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Es Waren Zwei Von Ihnen
Katherine Roback
Er war blond, ein weiches, sanftes, goldens blond,
Und sie ein wunderschonenes, schimmerndes, dunkles kastanienrot.
Sie waren so unterschiedlich wie der Tag und die Nacht,
Aber gleichzeitig waren sie auch gleich,
So wie manchmal der Sonnenaufgang und Untergang sich ahnlich sind.
Er war stark. Eine wilde Starke lag in ihm.
Dire unglaubliche Starke kam vom Beschiitzerinstink.
Dire Starken waren manchmal erschreckend wild und beangstigent.
Wenn sie loslegten, war es oft besser ihnen aus Weg zu gehen;
Und doch waren sie so sanft, so vorsichting, einem nicht weh zu tun.
Erwar ganz geme auch mal allein, war zufrieden in seinem Zimmer zu liegen.
Sie musste immer Gesellschaft haben, wie eine Schatten konnte sie Dich verfolgen.
Erwar eigentlich sehr ruhig, zufrieden mit sehr wenig,
Sie war eine Schmusebacke, die nie genug kriegen konnte.




There were Two of Them
{Catherine Roback
He was blond, a soft, gentle blond;
And she a wonderful, shimmering, dark chestnut-red.
They were as different as day and night,
But also, they were as well the same,
Like sometimes the sunrise and the sunset are alike.
He was strong. A wild strength was in him.
Her unbelievable strength derived from her instinct to protect.
Their strengths sometimes were shockingly wild and frightening.
When they got started it was better to get out oftheir way;
And yet were they so tender, so cautious not to hurt one.
He enjoyed being on his own every now and then; was content with lying in his room.
She always needed company, like a shadow could she haunt you.
He always was very calm, content with very little,
She loved cuddling, never could get enough.
My God, what would I do without my dogs (Sebastian and Antigone).
Translated by Ute Wohlleben
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